台湾公营企业分析 by 李非




















































































































































































































带走的财产就有黄金 3 95 万两
、





















































































































































百分点 ; 10 年累计资本形
成毛撅高达 5 8 2 8 亿元
,
是
6。 年代的 8 倍多
.
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在 1 9 8。~ 19 9 3 年间
,
公营企业资本形成毛额从 1 7 7 4 亿





; 14 年累计资本形成毛额则高达 2 3 7 0。 亿元
,
平均每年 1 7 0 0 亿元
,



























































































在 1 9 7 1































































































































, 1 9 9 4 年度用人经费
高达 150 3 亿元
,


















































































































































































































元 (折合美元 6 70 亿 )
,











































































































































































其国防预算支出的结构比重在 60 年代以前一直高居 60 %以上
,
70 年代维持在 40
~ 5 0 %的水平
,






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































(上接第 52 页 ) 先经立法院审核
,
预算程序长达 1年以上
,
出售股票的时机不易掌握
,
上市
时间缺乏弹性
。
除了部分企业股票公开上市外
,
对于一些经营不善或长期亏损的企业
,
将采
取特定人洽购
、
股权或资产拍卖的方式移转民营
,
但这些方式执行起来困难较大
。
此外
,
事
权不集中
,
民营化受牵制太多
,
也是公营企业民营化进度缓慢的重要原因
。
未来公营企业将朝以下几方面发展
:
一则随着私营企业规模的逐渐扩大
,
民间资本的力
量将进一步加强
,
公营企业的规模在整体上将趋向缩小
,
其重要性也在减弱
。
二则公营企业
对总体经济仍会有相当影响力
,
一些经济要害部门或盈利丰厚企业绝大多数仍维持公营
.
三
则公营企业将更多地以
“
公有民营
”
的方式出现
,
民营化后的
“
公营企业
”
官方仍是大股东
,
只是经营管理方式出现变化
,
企业将获得独立的经营权
。
总之
,
公营企业民营化是衡量台湾经济走向自由化的重要指标之一 随着民营化步伐的
加快
,
台湾的经济体制将发生较大变化
,
政府对社会经济的千预也将从直接与间接并重转变
为以间接为主
,
从而有利于市场机制的进一步发挥
。
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